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Carmen Bernand:
“Historias conectadas / Historias
en las márgenes”
El 27 y 28 de marzo de 2009 el Departamento de Humanidades de la
Universidad EAFIT invitó a la profesora franco-argentina Carmen
Bernand a dictar una serie de conferencias que se presentaron en el
marco de la tercera versión del Seminario Internacional Sociedad, Política
e Historias Conectadas.
Profesora emérita de la Universidad de París X-Nanterre, Bernand ha
publicado libros dentro de los que se encuentran: Les Incas, peuple du
soleil (1988), De l’idôlatrie. Une archéologie des sciences religieuses (con
Serge Gruzinski, 1988), Historia de Buenos Aires (1999), Histoire du
Nouveau Monde (con Serge Gruzinski, tomo 1: 1991, tomo 2: 1993),
Días aciagos para Paucar Guaman (1993), Pindilig. Un village des Andes
équatoriennes (1992), Un Inca platonicien, Garcilaso de la Vega 1539-1616
(2005), TEOTL, Dieu en images dans le Mexique colonial (2009).
Se doctoró en antropología con Claude Lévi-Strauss, en 1970, con una
tesis sobre el grupo indígena de los Ayoreo del Chaco boliviano
(Université Sorbonne). Posteriormente adelantó un segundo Doctorado
en Ciencias Sociales (Doctorat d’Etat) con Olivier Dollfus, en 1981,
sobre una comunidad indígena-campesina de la sierra ecuatoriana
(Pindilig) en torno a tres temas: las tierras y la creación de minifundios,
las redes de parentesco (siglos XVIII-XX) y la representación de las
enfermedades y de los infortunios (Université de Paris 7). Sus temas de
investigación han estado relacionados con los Incas (Ecuador, Perú,
Argentina), los Andes, México y Buenos Aires, y sobre las poblaciones
afroamericanas y mestizas; temas sobre los cuales este “Dossier” presenta
resultados de las mismas.
